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ESPAÑA 
Edificio Cuzco IV, destinado a oficinas y situado en un 
privilegiado lugar de la plaza de Cuzco-Madrid. Su autor 
es el arquitecto Mariano García Benito. 
U.S. A. 
Edificio de laboratorios y Centro Administrativo de la 
Cía. Mallinckrodt, en San Luis, Missouri, proyectado y 
dirigido por Hellmuth, Obata y Kassabaum Arquitectos. 
ESPAÑA 
Muelle de atraque en el Puerto de Huelva ya prácticamente ter-
minado, proyectado y dirigido por la Dirección General de Puer-
tos y realizado por las empresas. Dragados y Construcciones, S. A., 
y Huarte y Compañía, S. A. 
INGLATERRA 
Tunelización mecanizada, sin 
suspender el tráfico 
El problema de la instalación de 
tuberías en el centro de las ciu-
dades sin la asociada suspensión 
del tráfico se ha vencido con 
esta nueva máquina de tuneliza-
ción, totalmente mecanizada, 
denominada Powervane que 
puede perforar túneles de sola-
mente 1,20 m de diámetro de 
manera económica a profundida-
des de sólo 3 m bajo la superfi-
cie. Está propulsada por aire 
comprimido por lo que se puede 
utilizar con seguridad donde las 
chispas pudieran ser peligrosas. 
Fabricante: MARCON INTERNA-
TIONAL LTD., Guildford, Ingla-
terra. 
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